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Петченко Олександр Матвійович народився 20 січня 1939 року  
в с. Лескіно на Луганщині.  
У 1957 р. закінчив середню школу. 
1957–1959 рр. – студент технічного училища м. Красний Луч Луганської 
області.  
1959 р. – був призваний на військову службу до Артилерійської радіотехнічної 
академії ім. Л. О. Говорова (м. Харків). 
1962–1967 рр. – студент фізичного факультету Харківського державного 
університету ім. О. М. Горького (сьогодні – Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна). 
1968–1970 рр. – працював стажистом-дослідником в Інституті біофізики  
АН СРСР в лабораторії відомого вченого-кристалографа, проф.  
О. І. Китайгородського, а також в Спеціальному конструкторському бюро 
 біологічного приладобудування АН СРСР. 
1970–1973 рр. – навчався в аспірантурі на кафедрі фізики твердого тіла  
ХНУ ім. В. Н. Каразіна під керівництвом видатного фізика проф.  
В. І. Старцева. 
1973–1975 рр. – на тій же кафедрі займався науковою діяльністю на посаді 
старшого наукового співробітника.  
1976 р. – захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження 
коефіцієнта гальмування  дислокацій в монокристалах KCl и LiF методом 
внутрішнього тертя». 
1976 р. – розпочав науково-викладацьку діяльність на кафедрі фізики на 
посадах асистента, старшого викладача, доцента в Харківському інституті 
інженерів комунального будівництва (сьогодні ХНУМГ ім. О. М. Бекетова). 
1983 р. – присвоєно вчене звання доцента. Паралельно з викладацькою 
діяльністю ним персонально була створена потужна наукова лабораторія 
«Акустичної спектроскопії», яка розміщалась на базі військової АРТА 
 ім. Л. О. Говорова. 
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1991 р. – захистив докторську дисертацію за темою «Фізичні закономірності 
динамічних і релаксаційних процесів в акустичних кристалах». 
1992 р. – отримав диплом доктора фізико-математичних наук. 
Із 2000 р. – завідувач кафедри фізики ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
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Петченко Александр Матвеевич родился 20 января 1939 в с. Лескино на 
Луганщине. 
В 1957 г. окончил среднюю школу. 
1957–1959 гг. – студент технического училища г. Красный Луч Луганской 
области. 
1959 г. – был призван на военную службу в Артиллерийской радиотехнической 
академии им. Л. А. Говорова (г.. Харьков). 
1962–1967 гг. – студент физического факультета Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького (сегодня - Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина). 
1968–1970 гг. – работал стажёром-исследователем в Институте биофизики АН 
СССР в лаборатории известного учёного-кристаллографа, проф.  
А. И. Китайгородского, а также в Специальном конструкторском бюро 
биологического приборостроения АН СССР. 
1970–1973 гг. – учился в аспирантуре на кафедре физики твёрдого тела  
ХНУ им. В. Н. Каразина под руководством выдающегося физика проф.  
В. И. Старцева. 
1973–1975 гг. – на той же кафедре занимался научной деятельностью в 
должности старшего научного сотрудника. 
1976 г. – защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование 
коэффициента торможения дислокаций в монокристаллах KCl и LiF методом 
внутреннего трения». 
1976 г. – начал научно-преподавательскую деятельность на кафедре физики в 
должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента в Харьковском 
институте инженеров коммунального строительства (сегодня ХНУГХ  




1983 г. – присвоено учёное звание доцента. Параллельно с преподавательской 
деятельностью ним персонально была создана мощная научная 
лаборатория«Акустической спектроскопии», которая размещалась на базе 
военной АРТА им. Л. А. Говорова. 
1991 г. – защитил докторскую диссертацию по теме «Физические 
закономерности динамических и релаксационных процессов в акустических 
кристаллах». 
1992 г. – получил диплом доктора физико-математических наук. 
С 2000 г. – заведующий кафедрой  физики ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. 
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Розділ «Механіка» : для студ. 1 курсу усіх спец. / Харків. держ. акад. міськ. 
госп-ва ; уклад. О. М. Петченко. – Харків : ХДАМГ, 2001. – 44 с. – Існує 
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/654/, вільний).  
201. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. 
Розділ «Механіка» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. М. Петченко. – 
Харків : ХНАМГ, 2002. – 57 с.  
29 
2004 
202. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. 
Розділ «Механіка» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. 
«ЕТ», «Екологія», «ЕМ» [та ін.]  / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.  
О. М. Петченко. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 51 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/650/, вільний).  
2005 
203. Конспект лекцій з курсу «Фізика» : для студ. 1–2 курсів ден. форми 
навч. спец. «ПЦБ», «ЕТ», «СДС» / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, 
Є. І. Назаренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :  
ХНАМГ, 2005. – 115 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/660/, вільний). 
204. Конспект лекцій із скороченого курсу фізики / О. М. Петченко,  
А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :  
ХНАМГ, 2005. – 108 с. 
205. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики. 
Розділ «Механіка» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. 
«ЕТ», «Екологія», «ЕМ» [та ін.] / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.  
О. М. Петченко. – Харків : ХНАМГ, 2005. – 60 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/651/, вільний). 
206. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики. 
Розділ «Механіка». Ч. 2 : для студ. 1–2 курсів ден. форми навч.  
спец. «ПЦБ», «ЕТ», «СДС» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;  
уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Харків :  
ХНАМГ, 2005. – 60 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/664/, вільний).  
2006 
207. Конспект лекцій із скороченого курсу «Фізика» : для студ. 2 курсу 
ден. форми навч. спец. «ПЦБ», «ЕТ», «СДС», «ТГВ» / Є. І. Назаренко, 
О. М. Петченко, А. С. Сисоєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : 
ХНАМГ, 2006. – 108 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/661/, вільний).  
208. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з курсу фізики. 
Розділ «Механіка» : для студ. 1–2 курсів ден. форми  
навч. спец. «ПЦБ», «ЕТ», «СДС», «ТГВ» / Харків. нац. акад. міськ.  
госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Харків :  
ХНАМГ, 2006. – 33 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 





209. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з курсу фізики. 
Розділ «Молекулярна фізика і термодинаміка» : для студ. 1–2 курсів ден. форми 
навч. спец. «ПЦБ», «ЕТ», «СДС», «ТГВ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; 
уклад.: О. М. Петченко, Н. М. Яценко, Г. О. Петченко, Є. І. Назаренко. – Харків : 
ХНАМГ, 2006. – 37 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/665/, вільний).  
210. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з розділу 
«Оптика» курсу фізики : для студ. 1 курсу ден. форми навч. усіх спец. акад. / 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, 
О. М. Петченко. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 43 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/656/, вільний). 
211. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з курсу фізики. 
Розділ «Оптика» : для студ. 1–2 курсів ден. форми навч. спец. «ПЦБ», «ЕТ», 
«СДС», «ТГВ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;  
уклад.: А. С. Сисоєв, А. В. Безуглий, О. М. Петченко, Є. І. Назаренко. – Харків : 
ХНАМГ, 2006. – 54 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/666/, вільний). 
2007 
212. Загальні основи фізики : навч. посібник з курсу «Фізика» : для студ. 
1–2 курсів ден. форми навч. за напр. підгот. «Будівництво», «ЕМ», «ЕЕ» /  
О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, А. В. Безуглий ; Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 224 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3391/, вільний).  
213. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт 
з фізики : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч.  
бакалаврів за напр. «ЕТ», «Екологія», «ЕМ» [та ін.] / Харків. нац. акад.  
міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко. –  
Харків : ХНАМГ, 2007. – 38 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/3387/, вільний).  
214. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. 
Розділ «Молекулярна фізика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. 
бакалаврів за напр. «ЕТ», «Екологія», «ЕМ» [та ін.] / Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел, М. В. Любченко. – 
Харків : ХНАМГ, 2007. – 60 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/655/, вільний).  
2008 
215. Конспект лекцій з курсу «Фізика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм 
навч. бакалаврів за напр. спец. «ГСТ» / А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв,  
О. М. Петченко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :  
ХНАМГ, 2008. – 116 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/5690/, вільний).  
31 
216. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. 
Розділ «Молекулярна фізика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. 
бакалаврів за напр. «ЕТ», «Екологія», «ЕМ» [та ін.] / Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел, М. В. Любченко. – 
Харків : ХНАМГ, 2008. – 71 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/5692/, вільний).  
2009 
217. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт 
з фізики [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. 
бакалаврів за напр. «ЕТ», «Екологія», «Будівництво» / Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко. – Електронні 
текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 60 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/7605/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва з 
екрана. 
218. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з 
радіоелектроники : для студ. 2 курсу ден. і заоч. форм навч.  
бакалаврів за напр. «ГКЗ» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;  
уклад.: А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, О. М. Петченко, Є. Б. Сидоренко. –  
Харків : ХНАМГ, 2009. – 41 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/12113/, вільний). 
219. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» : для 
студ. 1 курсу ден. форми навч. бакалаврів за напр. «Електромеханіка» / Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. М. Петченко. – Харків :  
ХНАМГ, 2009. – 23 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.2ua/1219/, вільний).  
2010 
220. Конспект лекцій з курсу загальної фізики [Електронний ресурс] : для 
студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за  
напр. спец. «ГСТ», «ОП», «ЕЕ» [та ін.] / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв,  
Є. І. Назаренко, А. В. Безуглий ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –  
Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 195 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/18481/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
221. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт 
з фізики : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів  
за напр. «Е та Е», «ЕОНС та ЗП», «ЕМ» [та ін.] / Харків. нац. акад.  
міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко. –  
Харків : ХНАМГ, 2010. – 68 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 




222. Конспект лекцій з курсу «Фізика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм 
навч. бакалаврів за напр. підгот. «ТТ» та «Менеджмент» / А. В. Безуглий,  
А. С. Сисоєв, О. М. Петченко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : 
ХНАМГ, 2011. – 75 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/23840/, вільний). 
223. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт 
з фізики. Розділ «Електрика та магнетизм» [Електронний ресурс] : для студ. 
1 курсу ден. та заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «ЕЕ», «ЕОНС та ЗП», «ТТ» 
[та ін.] / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко,  
А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 
2011. – 42 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18220/, вільний (дата 
звернення: 15.02.2019). – Назва з екрана. 
224. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики. 
Розділ «Механика» : для студ. 1 курсу ден. та заоч. форм навч. бакалаврів за 
напр. «ОП», «ЕОНС та ЗП», «ЕМ» [та ін.] / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; 
уклад. О. М. Петченко. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 51 с. – Існує електронна 
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24356/, вільний).  
225. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. 
Розділ «Механіка» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. та заоч. форм 
навч. бакалаврів за напр. «ОП», «ЕОНС та ЗП», «ЕМ» [та ін.] /  
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. М. Петченко. –  
Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 60 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/18215/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
2012 
226. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Загальна фізика». Розділ «Молекулярна фізика і термодинаміка» : для студ.  
1 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – 
Харків : ХНАМГ, 2012. – 45 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/26952/, вільний).  
227. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Загальна фізика». Розділ «Молекулярна фізика і термодинаміка» [Електронний 
ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм  
навч. за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. акад.  
міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Є. С. Орел, Є. І. Назаренко. –  
Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 70 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/22910/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 




228. Методичнi вказівки до виконання лабораторних комп’ютерних робіт 
з курсу загальної фізики. Розділ «Електрика і магнетизм» [Електронний  
ресурс] : для студ. 1 курсу всіх форм навч. напр. підгот. «ЕЕ» та «ЕМ» / Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, 
О. М. Петченко. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 40 с. – 
Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/22908/, вільний (дата звернення: 
15.02.2019). – Назва з екрана. 
229. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Загальна фізика». Розділ «Оптика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за 
напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. акад.  
міськ. госп-ва ; уклад.: А. С. Сисоєв, А. В. Безуглий, О. М. Петченко. –  
Харків : ХНАМГ, 2012. – 56 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/25637/, вільний).  
230. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
загальної фізики. Розділ «Оптика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за 
напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. акад.  
міськ. госп-ва ; уклад.: А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв, О. М. Петченко. –  
Харків : ХНАМГ, 2012. – 43 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/22912/, вільний).  
231. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
загальної фізики. Розділ «Оптика» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за 
напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. акад.  
міськ. госп-ва ; уклад.: А. С. Сисоєв, А. В. Безуглий, О. М. Петченко. –  
Харків : ХНАМГ, 2012. – 54 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/22911/, вільний).   
232. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. 
Розділ «Механіка» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. та заоч. форм 
навч. бакалаврів за напр. «ОП», «ЕОНС та ЗП», «ЕМ»  
[та ін.] / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. О. М. Петченко. –  
Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 60 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/22909/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
2013 
233. Конспект лекцій з курсу «Загальна фізика» : для студ. 1 курсу ден. і 
заоч. форм навч. за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» та «ЕМ» / О. М. Петченко,  
А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – 
Харків : ХНАМГ, 2013. – 115 с. – Існує  електронна версія. (Режим доступу: 







234. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних робіт з фізики. 
Розділ «Електрика та магнетизм» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. 
бакалаврів за напр. «ЕМ», «ЕЕ», «ТТ» [та ін.] / Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв. – Харків :  
ХНАМГ, 2013. – 41 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/30482/, вільний).  
235. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Загальна фізика». Розділ «Механіка» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. 
за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. акад.  
міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. –  
Харків : ХНАМГ, 2013. – 60 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/33281/, вільний).   
236. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Загальна фізика». Розділ «Механіка» : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. 
за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. акад. міськ.  
госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. –  
Харків : ХНАМГ, 2013. – 33 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/27270/, вільний).   
237. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Загальна фізика». Розділ «Механіка». Ч. 2 [Електронний ресурс] : для студ.  
1 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – 
Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 60 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/27268/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
238. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Загальна 
фізика». Розділ «Молекулярна фізика і термодинаміка» : для студ. 1 курсу ден. і 
заоч. форм навч. за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва ; уклад.: О. М. Петченко, Г. О. Петченко, Є. І. Назаренко, 
Є. С. Орел. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 37 с. – Існує електронна версія. (Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/27271/, вільний).  
2014 
239. Конспект лекцій з курсу «Фізика» [Електронний ресурс] : для студ. 
1 курсу ден. і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. «ГК та З» / А. В. Безуглий, 
А. С. Сисоєв, О. М. Петченко ; Харків. нац. ун-т міськ.  
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків :  
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 150 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/34453/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 






240. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт 
з фізики [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. 
бакалаврів за напр. «ЕОНС та ЗП» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  
ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко, 
Є. С. Орел. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2014. – 52 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/34452/, вільний (дата 
звернення: 15.02.2019). – Назва з екрана.  
2015 
241. Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальні електроприводи 
транспортних засобів» [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу ден. і заоч. 
форм навч. спец. «ЕС і КТЗ» / О. М. Петченко, О. В. Донець ; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові  
дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – *. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/34453/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана.  
242. Конспект лекцій з курсу «Загальна фізика». Ч. 1 [Електронний 
ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. бакалаврів 
«ЕЕ» і «ЕМ» / О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел ; 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 150 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/40718/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана.  
243. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Фізика». Розділ «Електрика та магнетизм» [Електронний ресурс] : для студ.  
1 курсу ден. та 1–2 курсів заоч. форми навч. бакалаврів за напр. підгот. «ОП», 
«ТТ», «ЕОНС» [та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад.: О. М. Петченко, К. Ю. Аксьонова, Є. С. Орел, А. В. Безуглий. – 
Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 73 с. – 
Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40495/, вільний (дата звернення: 
15.02.2019). – Назва з екрана. 
244. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 
«Фізика». Розділ «Механіка» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і 
заоч. форм навч. за напр. підгот. бакалаврів «ОП», «ТТ», «ЕОНС» [та ін.] / 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.:  
О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Електронні текстові дані. –  
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 56 с. – Режим доступу: 








245. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Загальна 
фізика». Розділ «Молекулярна фізика і термодинаміка» : для студ. 1 курсу ден. і 
заоч. форм навч. за напр. підгот. бакалаврів «ЕЕ» і «ЕМ» / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, Г. О. Петченко, 
Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 35 с. – 
Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40719/, 
вільний).  
246. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Фізика». 
Розділ «Механіка» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм 
навч. за напр. підгот. бакалаврів «ОП», «ТТ», «ЕОНС»  
[та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.:  
О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Електронні текстові дані. –  
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 28 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/40496/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
2016 
247. Методичнi вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт 
з фізики [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден.  
і заоч. форм навч. бакалаврів за всіма напр. підгот. в ун-ті /  
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.:  
О. М. Петченко, А. В. Безуглий, Є. І. Назаренко. – Електронні  
текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 38 с. – Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42439/, вільний (дата звернення: 
15.02.2019). – Назва з екрана. 
248. Методичнi вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Фізика». 
Розділ «Механіка» [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. і заоч. форм 
навч. за напр. підгот. бакалаврів «ОП», «ТТ», «ЕОНС»  
[та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.:  
О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Електронні текстові дані. –  
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 56 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/42221/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
249. Фізика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. 1 курсу ден. 
і заоч. форм навч. бакалаврів за напр. підгот. «ГК та З» /  
А. В. Безуглий, О. М. Петченко, А. С. Сисоєв, ; Харків. нац. ун-т  
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. –  
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 112 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/42438/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 





250. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Фізика» та «Загальна фізика». Розділ «Механіка» [Електронний ресурс] : для 
студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів заоч. форми навч. бакалаврів спец. 
«Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС» [та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – 
Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 56 с. – 
Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/44599/, вільний (дата звернення: 
15.02.2019). – Назва з екрана. 
251. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу 
«Оптика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» [Електронний  
ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів заоч. форми навч.  
бакалаврів спец. «Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС» [та ін.] / Харків. нац. ун-т  
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, А. С. Сисоєв. –  
Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2017. – 80 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/44597/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
252. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу 
«Оптика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» [Електронний ресурс] : для 
студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів заоч. форми навч. бакалаврів спец. 
«Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС» [та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ.  
госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, А. С. Сисоєв. –  
Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2017. – 55 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/45643/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
253. Методичнi вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу 
«Оптика» курсу фізики [Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 
1–2 курсів заоч. форми навч. бакалаврів спец. «Екологія»,  
«КН та ІТ», «ТЗНС» [та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  
ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, А. С. Сисоєв. – Електронні текстові 
дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 55 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/42640/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
2018 
254. Курс фізики : навч. посібник / [Є. С. Орел, А. В. Безуглий, 
О. М. Петченко, Є. І. Назаренко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНАМГ, 2019. – 191 с. – Існує електронна версія. 






255. Методичнi рекомендації до виконання комп’ютерних лабораторних 
робіт з дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика»  
[Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів  
заоч. форми навч. бакалаврів спец. «Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС»  
[та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.:  
О. М. Петченко, А. В. Безуглий, А. С. Сисоєв. – Електронні текстові дані. –  
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/47687/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
256. Методичнi рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика». Розділ «Молекулярна фізика» 
[Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів  
заоч. форми навч. бакалаврів спец. «Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС»  
[та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.:  
О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, Є. С. Орел. – Електронні текстові дані. –  
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/47686/, вільний (дата звернення: 15.02.2019). – Назва 
з екрана. 
257. Методичнi рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика». Розділ «Механіка» [Електронний 
ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів заоч. форми навч. 
бакалаврів спец. «Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС» [та ін.] / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко, 
Є. С. Орел. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2018. – 46 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/51723/, вільний (дата 
звернення: 15.02.2019). – Назва з екрана. 
258. Методичнi рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика». Розділ «Механіка» [Електронний 
ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів заоч. форми навч. 
бакалаврів спец. «Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС» [та ін.] / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. М. Петченко, Є. І. Назаренко,  
Є. С. Орел. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2018. – 30 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/50046/, вільний (дата 
звернення: 15.02.2019). – Назва з екрана. 
259. Методичнi рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика». Розділ «Молекулярна фізика» 
[Електронний ресурс] : для студ. 1 курсу ден. форми та 1–2 курсів  
заоч. форми навч. бакалаврів спец. «Екологія», «КН та ІТ», «ТЗНС»  
[та ін.] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.:  
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